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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
АДСВ Античная древность и средние века
АО Археологические открытия
БИАС Бахчисарайский историко-археологический сборник
ВВ Византийский временник
ВДИ Вестник древней истории
ВИ Вопросы истории
ВИД Вспомогательные исторические дисциплины
ВО Византийские очерки
ГАГС Государственный архив города Севастополя
ГИБИ Гръцки извори за българската история
ГИМ Государственный исторический музей
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения
ЗООИД Записки Одесского общества истории и древностей
ЗРВИ Зборник радова Византолошког института
ИАК Известия Археологической комиссии
ИГАИМК Известия Государственной академии истории материальной
культуры
ИИБИ Известия на Института за българската история
ИРАИК Известия Русского Археологического института в Кон-
стантинополе
ИТУАК Известия Таврической ученой архивной комиссии
ИФЖ Историко-филологический журнал АН Армянской ССР
ЛИБИ Латински извори за българската история
МАИЭТ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики
МИА Материалы и исследования по археологии СССР
НАА Народы Азии и Африки
НЗХТ Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
НИМ Национальный исторический музей, София
НЭ Нумизматика и эпиграфика
OAK Отчеты императорской Археологической комиссии
ПИФК Проблемы истории, филологии, культуры. Москва, Маг-
нитогорск
ПС Палестинский сборник
ПСРЛ Полное собрание русских летописей
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ПХХ Памятники христианского Херсонеса
СА Советская археология
САИ Свод археологических источников
СГЭ Сообщения Государственного Эрмитажа
СНИМ Сообщения на Национален исторични музей
ХГИАЗ Херсонесский государственный историко-археологический
заповедник
ХСб. Херсонесский сборник
AJA American Journal of Archaeolology
ASV Archivio di Stato di Venezia
BCH Bulletin de Correspondence Hellenique
ВЕС Bibliotheque de l'Ecole de Chartes
BF Byzantinische Forschungen




CB Concilium Basiliense: Studien und Quellen zur Geschichte des Konzdls
von Basel /Hrsg. von J. HALLER U. a. Bd. I-VIJJ. Basel, 1896-1936
CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae
CSN Capitolare dei Signori di Notte esistente nel Museo Civico di
Venezia / Pubbl. per cura di F. NANI MOCENIGO. Venezia, 1877
DOP Dumbarton Oaks Papers
EEBS 'Елетпрк; 'Exaipeiag Bu^avrivmv 2TO>U6SV
Eph.S 'EXXT)VIX6C; ФЛоХоуьхбд JMXoyoq K(ovoT.avTivoun6A.£a>c;
EO Echos d'Orient
FHG Fragmenta Historicorum Graecorum / Ed. С MOLLER. P., 1874
FQS Fondazione Querini Stampalia (Venezia), Biblioteca
GRBS Greek, Roman and Byzantine Studies
JHS Journal of Hellenic Studies
JIAN Journal International d'Archeologie numismatique
JOB Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik
LSJ LIDDELL H.G., SCOTT R. A Greek-English Lexicon. With a Re-
vised Supplement. Oxford, 1996
MGH, AA Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi
OCP Orientalia Christiana Periodica
ODB Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. KAZHDAN. N.-Y., Ox-
ford, 1991
PG Patrologiae cursus completus. Series graeca / Rec. J.-P. MIGNE
PL Patrologiae cursus completus. Series latina / Rec. J.-P. MIGNE
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PLP Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. F. I—XII.
With Add. / Erst. E. TRAPP. Wien, 1976-1996
PLRE Prosopography of the Later Roman Empire / Ed. A. JONES, J.R.
MARTINDALE, J. MORRIS. Vol. 1-3. Cambridge, 1971-1992
PP La Parola del Passato
PWRE Pauly - Wissowa - Kroll - Mittelhaus - Ziegler. Realencyclo-
pSdie der classischen Altertumswissenschaft
QUCC Quaderni Urbinati di Cultura Classica
RE Real-EncyclopSdie der Classischen Altertumswissenschaft
(Pauly - Wissowa - Kroll)
REArm. Revue des Etudes Armeniennes
REB Revue des Etudes Byzantines
REG Revue des Etudes Grecques
RESEE Revue des Etudes Sud-Est Europeennes
RHC. HOc. Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Occidentaux
RH Revue historique
RN Revue Numismatique
RSBN Rivista di Studi Byzantini e Neoellenici
RSI Rivista di Studi Italiana
SBN Studi Bizantini e Neoellenici
SBS Studies in Byzantine sigillography
TIB Tabula Imperii Byzantini
TLG Tesaurus Linguae Graekae
TM Travaux et memoires
VR Variorum Reprints
